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O Pênfigo Vulgar é uma enfermidade autoimune, muco-cutânea, de caráter crônico, onde as 
lesõesbolhosasda mucosa bucal podem anteceder as lesões cutâneas. Afeta mucosas e 
pele através de vesículas e bolhas de diâmetros variáveis,solitárias ou em grupos.Acomete 
mais frequentemente paciente entre 50 a 60 anos.Apesar de sua baixa ocorrência, é 
considerada uma patologia importante, já que pode ser fatal quando não diagnosticada e 
tratada na fase inicial. Assim, O diagnóstico precoce é de extrema 
importância.Objetivo:Demonstrar a importância do diagnóstico precoce pelo Cirurgião-
Dentista de doenças sistêmicas que podem ter manifestações bucais primárias. Relato de 
caso da paciente S.V.V., 47 anos, sexo feminino,encaminhada para o Serviço de 
Estomatologia do Hospital Odilon Behrens (HOB) pelo centro de saúde. Paciente com 
queixa álgica intensa em toda a cavidade bucal, apresentando múltiplas lesões ulceradas 
em toda a boca e lábios. Foi realizado exame bucal e posterior biópsia incisional, para 
confirmação do diagnóstico clínico através de examecomplementar, sobretudo o 
histopatológico. Foi prescrita solução anestésica spray para alívio da dor ao alimentar e 
corticoide via oral(prednisona – 20 mg/dia, por 7 dias). Após uma semana de tratamento, a 
paciente retornou ao HOB com alívio dos sintomas e discreta regressão das lesões bucais. 
Esta foi orientada a continuar o tratamento com corticoides local e sistêmico e informada 
sobre a doença, incluindo manifestações, tratamento e possíveis 
complicações.Conclusões:O Cirurgião-Dentista assume importantepapel na identificação 
das lesões do Pênfigo Vulgar, uma vez que na grande maioria das vezes, as lesões bucais 
precedem as manifestações sistêmicas da doença. Realizando o diagnóstico precoce e 
prescrevendotratamento imediato e adequado, previne-se a evolução sistêmica da doença e 
das morbidades a ela associadas. 
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